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2 位 講師説明（P） 19.01％
3 位 未来志向 18.51％
4 位 気づき 12.23％
5 位 講師説明（N） 4.13％
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*Nagoya Ryujo Junior College
The influence of the explanation strategy for the motivation of the teachers in 
the classroom management
Yamawaki, Mayumi*
　Q-U（QUESTIONNNAIRE−UTILITES）の講師として、学校現場に学級づくり
や学級経営の仕方について、依頼を受け説明を行っている。講師として説明する内容
は、	Q-Uの内容を創設者の基礎・基本を踏まえ理解しやすいように、アレンジしてい
る。
　講話の内容は，児童生徒のアンケート調査結果を基に、データ結果とQ-Uの基本的
な理解、解釈の仕方、今後の学級経営への活用法などである。しかしながら講話後の
データ結果の活用率はあまり上がらないように思われる。そこで、現在の講話スタイ
ルを再考することが、受講者の意欲に繋がるのではないかと考え、新しい講義スタイ
ルを考案し、実施後に受講者へアンケート調査を行い、その結果を考察及び検討した
ものである。
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